





Lampiran  1 Skenario Eksperimen 
Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan dan kesediaan Anda untuk 
menjadi partisipan dalam studi eksperimen mengenai partisipasi penyusunan 
anggaran. Anda mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam eksperimen ini, 
sehingga kami memohon perhatian Anda terhadap skenario yang telah kami 
persiapkan di setiap tahapan eksperimen dan kesungguhan Anda dalam 
mengerjakan setiap tugas yang ada dalam eksperimen ini. 
Anda dapat menanyakan hal-hal yang tidak Anda pahami kepada eksperimenter 
untuk memberikan penjelasan, sehingga Anda dapat melewati setiap tahapan dalam 
eksperimen ini dengan baik. Pemahaman dan pendapat Anda mengenai beberapa 
situasi yang disajikan dalam skenario merupakan hal penting yang dapat 
mempengaruhi hasil eksperimen ini. 
SKENARIO REKRUTMEN 
Tim Penelitian Fakultas sedang mencari asisten peneliti untuk membantu 
pelaksanaan penelitian Fakultas. Tugas utama asisten peneliti adalah 
mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang sedang dikerjakan oleh 
lembaga penelitian Fakultasnya. Anda sebagai mahasiswa tertarik untuk bergabung 
menjadi asisten peneliti. 
 
Untuk menjadi asisten peneliti, ada beberapa kriteria yang harus Anda penuhi, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Lulus mata kuliah Akuntansi Manajemen 
2. Lulus mata kuliah Statistik 
3. Mampu dan memahami penggunaan software SPSS 
4. Bersedia bekerja dengan target tertentu 






Adapun berkas-berkas yang harus dipersiapkan oleh Anda, yaitu : 
1. CV 
2. Foto 4 x 6 formal 
3. Transkrip nilai 
 
 
Tahap selanjutnya, para calon asisten peneliti yang memenuhi syarat administratif 
akan mengikuti interview dengan Tim Penelitian Fakultas. Setelah tahap interview, 
Tim Penelitian Fakultas akan memutuskan apakah Anda diterima atau tidak. 






Berdasarkan prosedur penerimaan calon asisten peneliti diatas, Anda diminta untuk 
memberikan pendapat mengenai pernyataan di bawah ini:  
No  Pernyataan Ya Tidak 
1 Tim Penelitian Fakultas sedang mencari calon asisten peneliti   
2 Calon asisten peneliti bertugas untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan dalam penelitian 
  
3 Salah satu kriteria yang harus dipenuhi calon asisten peneliti 
adalah lulus mata kuliah Statistik 
  
4 Calon asisten peneliti yang lolos seleksi berkas administratif 
akan melalui tahap interview. 
  
5 Pengumuman penerimaan asisten peneliti akan dilaksanakan 
setelah tahap interview. 
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Anda sebagai mahasiswa telah memenuhi seluruh kriteria tersebut dan 
mendaftarkan diri untuk mengikuti prosedur seleksi. Dalam proses seleksi, anda 
menjalani tahapan interview dan pengumuman penerimaan sebagai asisten peneliti 
akan dilakukan 1 minggu kemudian. 
Anda menerima informasi dari sesama mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan, 
bahwa Bapak Hadi sebagai penanggung jawab penerimaan asisten peneliti sering 
menerima asisten tanpa melalui seleksi yang diadakan oleh Lembaga Penelitian Fakultas. 
Pada periode penerimaan asisten saat ini, Bapak Hadi hanya menggunakan informasi dari 
tahapan penerimaan asisten tanpa mempertimbangkan hubungan baik dengan para calon 
asisten dalam pembuatan keputusan. Hal ini terbukti dari semua asisten yang diterima 
adalah calon asisten yang memenuhi syarat dan mengikuti seleksi yang diadakan oleh 
Lembaga Penelitian Fakultas. 
 
Anda adalah salah satu dari banyak calon asisten peneliti yang telah diterima 
sebagai asisten yang akan membantu pengumpulan data dalam proyek penelitian. 
Pada bagian ini anda diminta memberikan tanggapan mengenai prosedur 
penerimaan asisten peneliti yang dimiliki oleh Lembaga Penelitian Fakultas ini.  
Kami mohon anda untuk mengisi daftar pertanyaan di bawah ini dengan 
memberikan tanda silang pada tiap-tiap pertanyaan pada kolom yang telah 
disediakan. Kami harap pertanyaan ini dapat dibaca dengan teliti dan mengisi daftar 
pertanyaan secara jujur sesuai dengan pendapat anda. Semua jawaban tidak ada 
yang salah. Atas segala perhatian dan bantuannya kami mengucapkan banyak 
terima kasih.  
Pertanyaan untuk pertimbangan procedural justice: 
No Pertanyaan 1 
STS 






1 Menurut anda, apakah tahapan dalam prosedur 
penerimaan asisten peneliti dapat memberikan 
informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan 
penerimaan asisten peneliti ? 
     
2 Menurut anda, apakah Bapak Hadi selaku pembuat 
keputusan mengimplementasikan prosedur penerimaan 
asisten peneliti dengan benar ? 
     
3 Menurut anda, apakah Bapak Hadi menggunakan 
informasi yang diperoleh dari prosedur penerimaan 
asisten peneliti untuk membuat keputusan bagi semua 
calon asisten peneliti ? 
     
4 Menurut anda, apakah Bapak Hadi bertindak netral 
dalam membuat keputusan penerimaan asisten peneliti 
? 
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Sebagai asisten peneliti, Anda bertugas untuk melakukan pengkodaan dengan cara 
menerjemahkan simbol kedalam bentuk huruf sesuai dengan kunci pengkodaan 
yang telah disediakan untuk Anda. Tugas pengkodaan ini meliputi 3 sesi. Sesi 
pertama merupakan sesi latihan. Waktu yang disediakan untuk penerjemahan kode 
ini 2 menit dan pada akhir sesi anda akan diberikan informasi mengenai jumlah 
pengkodaan yang benar.  
Berikut ini adalah petunjuk pengkodaan dan contoh tugas pengkodaan yang harus 
anda lakukan nanti. 
Δ ♣ ♦ ♥ ♠ ∙ ≈ Ω  * ↔ ☺ + ♫ 
A B C D E F G H I J K L M 
 
◢ ο ¶ % → ★ □ ◊ ∇ ∞ ⊗ ∅ ※ 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
1. Ω ♠∞Δ◢ = HEWAN 
2. □Δ◢Δ♫ = TANAM 
3. ♫Δ☺Δ◢ = MAKAN 
Sebelum memulai sesi latihan, Anda diminta untuk mengerjakan beberapa contoh 
tugas pengkodaan dibawah ini : 
1. ↔ο↔≈Δ = JOGJA 
2. ★◊→≈Δ = SURGA 








Berdasarkan contoh pengkodaan diatas, Anda diminta untuk memberikan pendapat 
mengenai pernyataan di bawah ini:  
No  Pernyataan Ya Tidak 
1 Asisten peneliti memiliki tugas pengkodaan untuk 
menerjemahkan simbol menjadi bentuk huruf 
  
2 Waktu yang diberikan untuk melakukan tugas pengkodaan 
selama 2 menit 
  
3 Pada akhir sesi Anda akan diberikan informasi mengenai 
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Pada sesi latihan ini, Anda sebagai asisten peneliti diminta untuk melakukan 5 
coding. Waktu yang disediakan untuk penerjemahan kode ini 2 menit dan pada 
akhir sesi anda akan diberikan informasi mengenai jumlah pengkodaan yang benar. 
Petunjuk Pengkodaan 
Δ ♣ ♦ ♥ ♠ ∙ ≈ Ω  * ↔ ☺ + ♫ 
A B C D E F G H I J K L M 
 
◢ ο ¶ % → ★ □ ◊ ∇ ∞ ⊗ ∅ ※ 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
1. ♣◊+Δ◢ = BULAN 
2. ♥◊♥◊☺ = DUDUK 
3. ♫*◢◊♫ = MINUM 
4. ☺ο¶★◊ = KOPSU 
5. □*♥◊→ = TIDUR 
6. Δ→Δ◢≈ = ARANG 
7. ↔Δ♫◊→ = JAMUR 
8. ★Δ∅◊→ = SAYUR 
9. ¶◊☺*★ = PUKIS 
10. ♣Δ∅Δ♫ = BAYAM 
 
Jumlah Pengkodaan Benar       : ________ 
 
STOP!! 
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Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan tugas pengkodaan sesi kedua dengan 
cara yang sama pada tugas pengkodaan pada sesi latihan. Pada sesi ini, kinerja Anda 
akan dinilai oleh tim penelitian Fakultas sebagai dasar pemberian insentif. Untuk 
setiap 1 pengkodaan benar, anda akan menerima 5 kupon yang dapat 
ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan. Informasi mengenai jumlah 
pengkodaan benar dan kupon akan diberikan pada setiap akhir sesi pengkodaan.  
Berdasarkan informasi mengenai perhitungan perolehan kupon yang telah 
dijelaskan diatas, isilah jumlah perolehan kupon anda dikolom (2) jika anda 
memiliki jumlah pengkodaan yang benar seperti pada tabel kolom (1) dibawah ini: 
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Sesi Working 1        
 (2 menit) 
Petunjuk Pengkodaan 
 
≡ ¥ √ ₤ ® ≈ € ∂ ω ∆ ∞ ¢ з 
A B C D E F G H I J K L M 
 
µ * » β Ω ε δ θ Ψ π γ Є Φ 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
1. ∞θ∞θε  = kukus 
2. ¥θ¢θε  = bulus 
3. ¥*¥*∞  = bobok 
4. ¢≡зωε  = lamis 
5. ¥*¢*ε  = bolos  
6. ¥≡¥≡∞  = babak 
7. ∞≡зωε  = kamis  
8. ∞≡∞≡»  = kakap 
9. δ≡µωµ = tanin 
10. ∞≡зθε  = kamus 
Jumlah Pengkodaan Benar       : ________ 
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Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan tugas pengkodaan sesi ketiga dengan 
cara yang sama pada tugas pengkodaan pada sesi latihan dan sesi kedua. Pada sesi 
ini, kinerja Anda akan dinilai oleh tim penelitian Fakultas sebagai dasar pemberian 
insentif. Tim Penelitian Fakultas memiliki kebijakan baru untuk menggunakan 
skema reward untuk menentukan besarnya bonus berupa kupon yang akan Anda 
terima 
Skema tersebut adalah :  
Reward : Jumlah Kupon Tetap + Jumlah kupon bonus 
 
Dalam skema ini, anda akan memperoleh : 
1. 15 kupon tetap untuk berapapun jumlah pengkodaan benar yang telah anda 
lakukan. 
2. Jumlah kupon bonus. Anda akan memperoleh kupon bonus jika jumlah 
pengkodaan benar yang anda capai melebihi jumlah pengkodaan 
benar yang anda usulkan kepada Ketua Tim Penelitian Fakultas. 
 
Dalam skema reward ini, jumlah kode yang anda usulkan menjadi faktor 
penting yang akan mempengaruhi jumlah kupon yang akan anda peroleh, sehingga 
anda harus memahami skema reward ini dengan baik. Pelajari dengan baik 
rumusan reward tersebut, sehingga anda dapat menentukan jumlah kode 
yang paling menguntungkan bagi anda. Anda, sebagai asisten peneliti diminta 
untuk mengusulkan jumlah pengkodaan yang akan digunakan untuk 





Jika jumlah pengkodaan benar > anggaran jumlah pengkodaan benar yang anda ajukan kepada atasan, maka 
perhitungan kupon yang akan anda terima adalah :  
 
Jumlah kupon : 15 kupon + 5 (jumlah pengkodaan benar yang dicapai – anggaran pengkodaan benar) 
 
 
           Isilah tabel berikut ini dengan skema diatas jika anggaran yang anda 
usulkan sebanyak 4 unit pengkodaan benar. 
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Sesi Working 2        
 (2 menit) 
Petunjuk Pengkodaan 
♥ → □ Δ ♠ ★ ¶ ∅  ↔ * ∇ ◢ ※ 
A B C D E F G H I J K L M 
 
+ ο ≈ § ♣ ∙ ♦ ◊ ☺ ∞ ⊗ Ω ♫ 
N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
1. ※◊∙↔∇ = musik 
2. ∇♠♦♥+ = ketan 
3. ♥+¶∙♥  = angsa 
4. →♠→♠∇ = bebek 
5. →♥∞♥◢ = bawal 
6. ♦♠※♥+ = teman 
7. ◢◊∇↔∙ = lukis 
8. ∞♥Ω♥+ = wayan 
9. ♦↔※◊+ = timun 
10. ※♠◢ο+ = melon 
 
Jumlah Pengkodaan Benar       : ________ 
 
Jumlah Kupon yang Diperoleh : ________ 
 
STOP!! 
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Berdasarkan skema kompensasi yang anda terima, anda diminta mengisi 
pertanyaan dibawah dengan memberikan tanda √ pada kolom yang tersedia. 
No Pertanyaan 1 
STS 
2 3 4 5 
SS 
1 Menurut saya, kompensasi pengkodaan yang saya 
terima dari tim penelitian ini sudah sebanding dengan 
hasil pengkodaan yang telah saya lakukan. 
     
2 Saya merasa mempunyai peluang untuk memperoleh 
pendapatan yang lebih besar sebagai asisten peneliti 
dalam lembaga penelitian ini 
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Anda adalah asisten peneliti yang memiliki kinerja baik, sehingga tim penelitian 
Fakultas memilih Anda sebagai koordinator asisten peneliti. Sebagai koordinator 
Anda memiliki tugas untuk membuat keputusan mengenai range jumlah 
pengkodaan yang dapat dilakukan oleh asisten peneliti. Pendapat Anda akan 
sangat berguna untuk menentukan target pengkodaan yang harus dicapai oleh 
asisten peneliti. Berikut ini adalah data-data yang terkumpul dari sesi latihan dan 
pekerjaan dari asisten-asisten peneliti yang diambil secara acak: 
No Asisten Peneliti Sesi Latihan Sesi Pekerjaan Rata-rata 
1.  A 50 60 55 
2.  B 30 50 40 
3.  C 25 45 35 
4.  D 60 82 71 







Anda diminta untuk mengisi pertanyaan mengenai tugas yang baru saja anda 
lakukan dengan memberikan tanda √ pada kolom yang telah disediakan  
No Pertanyaan 1 
STS 
2 3 4 5 
SS 
Menurut Anda, jumlah minimal pengkodaan benar yang harus ditetapkan oleh Tim 
Peneliti bagi para asisten penelitinya adalah : _________________ 
Menurut Anda, jumlah maksimal pengkodaan benar yang dapat dilakukan oleh asisten-






1 Saya merasa bahwa ketua tim penelitian telah 
menjelaskan prosedur pemilihan koordinator asisten 
penelitian dengan jelas 
     
2 Saya merasa bahwa prosedur pemilihian koordinator 
asisten penelitian telah dilakukan dengan adil  
     
3 Saya merasa pendapat saya berpengaruh didalam tim 
penelitian 
     
4 Ketua tim penelitian telah menjelaskan mengapa anda 
dipilih menjadi koordinator asisten penelitian 
     
 
STOP!! 
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Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan estimasi berapa target pengkodaan 
benar yang Anda usulkan. Diingatkan kembali bahwa skema reward digunakan 
untuk menentukan besarnya bonus berupa kupon yang akan Anda terima. 
 
 





Kami mengucapakan terima kasih atas peran serta anda sebagai partisipan dalam 
penelitian ini. Pada tahap terakhir ini kami mohon anda mengisi data partisipan 
pada form yang telah disediakan.  
 
DATA PARTISIPAN: 
1. Nama Partisipan  : ___________________________ 
2. Jenis Kelamin  : L / P (silakan melingkari) 
3. Umur   : ___________________________ 
4. Angkatan   : ___________________________ 
5. IPK Saat ini  : ___________________________ 
 
 
Apakah Anda sudah atau sedang mengambil mata kuliah Akuntansi 
Manajemen ? 
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1 16.A1.0137 ANDREAS SAMUEL KES01 Laki-laki 23 2016 2,89 BELUM Arsitektur dan Desain ARSITEKTUR
2 17.A1.0128 Ajeng KES01 Perempuan 23 2017 3,49 BELUM Arsitektur dan Desain Arsitektur
3 17.E1.0010 Rosita Yana A KES01 Perempuan 21 2017 3,00 BELUM Psikologi Psikologi
4 17.I1.0100 MIA PERMATA SARI KES01 Perempuan 22 2017 3,61 BELUM Teknologi Pertanian Teknologi Pangan
5 17.I2.0035 Cornelia Benita Purnama KES01 Perempuan 21 2017 3,40 BELUM Teknologi PertanianNutrisi dan Teknologi Kuliner
6 18.A1.0013 AGATA ERDITALIA PUTRI KES01 Perempuan 20 2018 3,30 BELUM Arsitektur dan Desain ARSITEKTUR
7 18.A1.0143 ANINDYA KES01 Perempuan 20 2018 3,53 BELUM Arsitektur dan Desain ARSITEKTUR
8 18.E1.0079 PAULUS YOSAN KES01 Laki-laki 20 2018 2,90 BELUM Psikologi S1 PSIKOLOGI
9 18.E1.0288 Anggita Annisa KES01 Perempuan 21 2018 3,68 BELUM Psikologi Psikologi
10 18.H1.0017 MONICA TIUR KES01 Perempuan 21 2018 3,62 BELUM Ekonomi dan Bisnis PERPAJAKAN
11 19.A1.0034 THEOFILA RUTH CAHYARINI KES01 Perempuan 19 2019 1,28 BELUM Arsitektur dan Desain ARSITEKTUR
12 19L10049 KES01
13 20.D1.0071 Stevanus Bryan Surojo KES01 Laki-laki 18 2020 3,58 BELUM Ekonomi dan Bisnis Manajemen
14 20.G1.0002 Jessica Grace Damayanti KES01 Perempuan 19 2020 3,88 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
15 20.G1.0005 Leticia Angela KES01 Perempuan 18 2020 3,57 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
16 20.G1.0007 Floren KES01 Perempuan 18 2020 3,79 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
17 20.G1.0009 Tirza Marselina KES01 Perempuan 18 2020 3,93 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
18 20.G1.0011 michelle natania setiawan KES01 Perempuan 18 2020 3,93 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
19 20.G1.0012 Christofer Santana Yodi Setiawan KES01 Laki-laki 18 2020 3,31 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
20 20.G1.0016 KES01 BELUM
21 20.G1.0068 KES01 BELUM






23 17.E1.0187 Zamma KES04 Perempuan 22 2017 3,7 BELUM Psikologi psikologi
24 17.K1.0037 Lewi KES04 Laki-laki 21 2017 3 BELUM Ilmu Komputer TEKNIK INFORMATIKA
25 17.A1.0011 ONG ELISABETH CHRISTELLA KES04 Perempuan 21 2017 3,32 BELUM Arsitektur dan Desain ARSITEKTUR
26 18.A1.0005 KES04 BELUM
27 18.A1.0020 Dania Ari Putri S KES04 Perempuan 20 2018 3,53 BELUM Arsitektur dan Desain Arsitektur
28 18.C1.0002 Carissa Anastasia Prasetyo KES04 Perempuan 20 2018 3,66 BELUM Hukum dan Komunikasi Hukum
29 18.E1.0027 Illona Oktiviani H KES04 Perempuan 20 2018 3,2 BELUM Psikologi Psikologi
30 18.e1.0136 Veronica Ony Florencia KES04 Perempuan 21 2018 3,15 BELUM Psikologi Psikologi
31 18.E1.0150 KES04 BELUM
32 18.E1.0202 MARSAN KES04 Laki-laki 20 2018 2,83 BELUM Psikologi PSIKOLOGI
33 18.E1.0218 Yoris Rian Enggar Filio KES04 Laki-laki 19 2018 3,2 BELUM Psikologi Psikologi
34 18.E1.0229 MARIA PUTRI MEGAH KES04 Perempuan 20 2018 3,2 BELUM Psikologi Psikologi
35 18.E1.0304 Abednego Bisma Satya KES04 Laki-laki 21 2018 2,6 BELUM Psikologi Psikologi
36 18.G1.0002 KES04 BELUM
37 18.M1.0070 ALBERTUS REINALDO YULIANTOKES04 Laki-laki 20 2018 3,35 BELUM Hukum dan Komunikasi Ilmu Komunikasi
38 19.M1.0005 Agata Febia R KES04 Perempuan 20 2019 3,48 BELUM Hukum dan Komunikasi Komunikasi
39 20.D1.0075 OSMUND LAUDA FIRMANSYAHKES04 Laki-laki 19 2020 3,83 BELUM Ekonomi dan Bisnis MANAJEMEN
40 20.D1.0092 Yosua Christian Hartono KES04 Laki-laki 18 2020 3,32 BELUM Ekonomi dan Bisnis Manajemen
41 20.D1.0130 Fiktoria KES04 Perempuan 21 21 2,55 BELUM Ekonomi dan Bisnis Manajemen
42 20.D1.0232 Herdina Risma Rakasiwi KES04 Perempuan 18 2020 2,98 BELUM Ekonomi dan Bisnis Manajemen
43 20.E1.0009 Tiara KES04 Perempuan 18 2020 3,93 BELUM Psikologi psikologi
44 20.G1.0024 Annabel Felicia Chendra KES04 Perempuan 19 2020 3,71 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
45 20.G1.0026 christian bevan KES04 Laki-laki 18 2020 3,62 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
46 20.G1.0032 Rurh Emanuella Hamdhani KES04 Perempuan 18 2020 3,6 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI






48 16.e1.0012 Ivani KES07 Perempuan 2w 2016 3,37 BELUM Psikologi Psikologi
49 17.B1.0034 HENDRY HERMAN JAYA KES07 Laki-laki 21 2017 3,4 BELUM Teknik TEKNIK SIPIL
50 17.e1.0026 Maria KES07 Perempuan 20 2017 3,5 BELUM Psikologi psikologi
51 17.e1.0045 KES07 BELUM
52 17.E1.0048 Bernadetta Wulan Suryandari KES07 Perempuan 21 2017 3,1 BELUM Psikologi Psikologi
53 17.e1.0071 Anggita KES07 Perempuan 22 2017 3,4 BELUM Psikologi Psikologi
54 17.E1.0083 Jessica N KES07 Perempuan 21 2017 3,64 BELUM Psikologi PSIKOLOGI
55 17.E1.0115 CHIRSTIN ELGA KES07 Perempuan 21 2017 3,72 BELUM Psikologi PSIKOLOGI
56 17.E1.0167 Eva Noveleyla C.M KES07 Perempuan 21 2017 3,57 BELUM Psikologi S1 Psikologi
57 18.A1.0061 Calvindoro Mamesa KES07 Laki-laki 20 2018 3,5 BELUM Arsitektur dan Desain Arsitektur
58 18.E1.0259 AGATHA NATANTIKA KES07 Perempuan 20 2018 3,6 BELUM Psikologi PSIKOLOGI
59 18.N1.0008 Oey, Lysbeth Venella KES07 Perempuan 20 2018 3,93 BELUM Ilmu Komputer Sistem Informasi
60 20.D1.0078 ELISABETH SEKAR NAYAKA PKES07 Perempuan 18 2020 3,55 BELUM Ekonomi dan Bisnis MANAJEMEN
61 20.d1.0080 Eunike monica KES07 Perempuan 19 2020 3,53 BELUM Ekonomi dan Bisnis Manajemen
62 20.D1.0160 Christina KES07 Perempuan 18 2020 3,48 BELUM Ekonomi dan Bisnis Manajemen
63 20.D1.0170 Adrian Gabriel KES07 Laki-laki 19 2020 3,3 BELUM Ekonomi dan Bisnis Manajemen
64 20.G1.0066 Stefanny L.S KES07 Perempuan 19 2020 3,7 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
65 20.G1.0068 Gladys Sanditya KES07 Perempuan 18 2020 3,07 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
66 20.G1.0070 Veronika Dyna Novita KES07 Perempuan 18 2020 2,95 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
67 20.G1.0071 David Sebastian KES07 Laki-laki 19 2020 3,93 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
68 20.G1.0073 Daud Sutio Lievai KES07 Laki-laki 19 2020 3,67 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
69 20.G1.0074 Nadia W KES07 Perempuan 19 2020 3,86 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
70 20.G1.0075 Monica Adelaide Parasvita KES07 Perempuan 18 2020 3,8 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
71 20.G1.0080 Eriberto Fragranza Suryawinata KES07 Laki-laki 18 2020 2,98 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
72 20.G1.0082 KES07 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
73 20.G1.0083 KES07 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
74 20.G1.0085 Anselmia Constantia Elma Pau KES07 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
75 20.G1.0146 VALENTINA ELEONORA KES07 BELUM Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI






77 17.B1.0024 Sampurna Putera Dias KES10 Laki-laki 23 2017 2,96 BELUM Teknik Teknik Sipil
78 17.C1.0074 Yohannes Ivan Pradipta Santoso KES10 Laki-laki 22 17 2,47 BELUM Hukum dan Komunikasi Ilmu Hukum
79 17.E1.0205 S. DEWI FAJAR UTAMI KES10 Perempuan 22 2017 3,5 BELUM Psikologi PSIKOLOGI
80 17.i1.0019 Ayleen KES10 Perempuan 21 2017 3,56 BELUM Teknologi Pertanian Teknologi pangan
81 17.I1.0021 Sabilla KES10 Perempuan 22 2017 3,03 BELUM Teknologi Pertanian Teknologi Pangan
82 17.i1.0148 Tri Fena Yunia KES10 Perempuan 21 2017 3,54 BELUM Teknologi Pertanian Teknologi pangan
83 17.J1.0016 Erica KES10 Perempuan 21 2017 3,1 BELUM Bahasa dan Seni Sastra
84 18.e1.0082 KES10 BELUM
85 18.E1.0084 Kevin KES10 Laki-laki 20 2018 2,95 BELUM Psikologi Psikologi
86 18.E1.0132 Dian Wulandari KES10 Perempuan 20 2018 3,35 BELUM Psikologi Psikologi
87 18.e1.0162 widianti hanum KES10 Perempuan 21 2018 3,5 BELUM Psikologi Psikologi
88 18.e1.0232 Gabriella Maria KES10 Perempuan 20 2018 3,41 BELUM Psikologi Psikologi
89 18.E1.0263 FERDIANI KUSUMAWATI KES10 Perempuan 20 2018 3,01 BELUM Psikologi Psikologi
90 18.H1.0057 Valentina Adventa Khesa W KES10 Perempuan 21 2020 3,4 BELUM Ekonomi dan Bisnis Perpajakan
91 18.I1.0186 Theodora Hernita KES10 Perempuan 20 2020 3,3 BELUM Teknologi Pertanian Teknologi pangan
92 18.I1.0198 KES10 BELUM
93 19.A1.0069 Audrey Clarisa KES10 Perempuan 20 2019 3,45 BELUM Arsitektur dan Desain Arsitektur
94 19.M1.0033 Cheryl Sanchia Indro Walujo KES10 Perempuan 19 2019 3,62 BELUM Hukum dan Komunikasi Ilmu Komunikasi
95 20.D1.0121 Novena Lintang Reba KES10 Perempuan 18 2020 3,47 BELUM Ekonomi dan Bisnis MANAJEMEN 
96 20.D1.0155 Fransiska Yuliana KES10 Perempuan 19 2020 3,23 BELUM Ekonomi dan Bisnis MANAJEMEN 
97 20.G1.0087 Ricky fausta tristan attallah KES10 Laki-laki 19 2020 2,48 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
98 20.G1.0088 Veronica Abigael Prabandari KES10 Perempuan 19 2020 3,83 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
99 20.G1.0091 Rindang Restu B KES10 Laki-laki 18 2020 3,79 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
100 20.G1.0093 shirley KES10 Perempuan 19 2020 3,93 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
101 20.G1.0094 KES10 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
102 20.G1.0099 Kristella Devina Wiyani P KES10 Perempuan 18 2020 3,8 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
103 20.G1.0101 Jimmy KES10 Laki-laki 18 2020 3,7 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
104 20.G1.0145 Emilia Enggar Pramudya Ningtyas KES10 Perempuan 18 2020 3,83 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
105 20.G4.0019 Angellica Adinda Purnomo KES10 Perempuan 18 2020 3,55 BELUM Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
106 20.L1.0023 Teresa Josephine Soejatno KES10 Perempuan 18 2020 3,65 BELUM Arsitektur dan Desain dkv
107 20.M1.0018 Eugenio Febryan Permana Putra KES10 Laki-laki 19 2020 3,81 BELUM Hukum dan Komunikasi Ilmu Komunikasi






Lampiran 3 Data Cek Manipulasi 
 
No. NIM Nama Partisipan SEL Uji Manipulasi PJ Sesi LatihanNarasi 1 Working 1 Jml Kupon Narasi 2 Working 2 IJ Target Slack
1 16.A1.0137 ANDREAS SAMUEL KES01 LOLOS 11 8 LOLOS 9 45 LOLOS 10 19 11 -1
2 17.A1.0128 Ajeng KES01 LOLOS 16 6 LOLOS 2 10 LOLOS 5 18 7 -2
3 17.E1.0010 Rosita Yana A KES01 LOLOS 16 6 LOLOS 12 60 LOLOS 5 27 5 0
4 17.I1.0100 MIA PERMATA SARI KES01 LOLOS 15 7 LOLOS 5 35 LOLOS 6 22 9 -3
5 17.I2.0035 Cornelia Benita Purnama KES01 LOLOS 13 10 TIDAK LOLOS 3 15 TIDAK LOLOS 6 18 5 1
6 18.A1.0013 AGATA ERDITALIA PUTRIKES01 LOLOS 18 7 LOLOS 6 30 LOLOS 8 18 7 1
7 18.A1.0143 ANINDYA KES01 TIDAK LOLOS 8 4 TIDAK LOLOS 6 30 TIDAK LOLOS 10 24 6 4
8 18.E1.0079 PAULUS YOSAN KES01 TIDAK LOLOS 12 4 LOLOS 8 40 TIDAK LOLOS 4 11 5 -1
9 18.E1.0288 Anggita Annisa KES01 TIDAK LOLOS 16 5 TIDAK LOLOS 7 35 TIDAK LOLOS 6 22 5 1
10 18.H1.0017 MONICA TIUR KES01 LOLOS 18 8 TIDAK LOLOS 10 50 TIDAK LOLOS 13 29 55 -42
11 19.A1.0034 THEOFILA RUTH CAHYARINIKES01 LOLOS 15 9 LOLOS 8 40 LOLOS 9 28 15 -6
12 19L10049 KES01 LOLOS 20 15 TIDAK LOLOS 15 0
13 20.D1.0071 Stevanus Bryan Surojo KES01 LOLOS 16 13 LOLOS 6 30 LOLOS 7 20 6 1
14 20.G1.0002 Jessica Grace Damayanti KES01 LOLOS 17 3 LOLOS 6 30 LOLOS 3 27 4 -1
15 20.G1.0005 Leticia Angela KES01 LOLOS 20 7 LOLOS 5 25 LOLOS 9 30 15 -6
16 20.G1.0007 Floren KES01 LOLOS 9 15 LOLOS 15 75 LOLOS 12 30 15 -3
17 20.G1.0009 Tirza Marselina KES01 LOLOS 19 6 LOLOS 8 40 LOLOS 6 30 11 -5
18 20.G1.0011 michelle natania setiawan KES01 LOLOS 18 6 LOLOS 6 30 LOLOS 8 26 12 -4
19 20.G1.0012 Christofer Santana Yodi SetiawanKES01 TIDAK LOLOS 17 5 TIDAK LOLOS 12 60 TIDAK LOLOS 15 26 55 -40
20 20.G1.0016 KES01 LOLOS 19 2







23 17.E1.0187 Zamma KES04 LOLOS 16 11 LOLOS 8 40 LOLOS 10 10 0
24 17.K1.0037 Lewi KES04 LOLOS 14 9 LOLOS 11 55 LOLOS 8 5 3
25 17.A1.0011 ONG ELISABETH CHRISTELLAKES04 LOLOS 16 9 LOLOS 9 45 LOLOS 9 5 4
26 18.A1.0005 KES04 TIDAK LOLOS 17
27 18.A1.0020 Dania Ari Putri S KES04 TIDAK LOLOS 16 3 TIDAK LOLOS 0 0 TIDAK LOLOS 4 7 -3
28 18.C1.0002 Carissa Anastasia Prasetyo KES04 LOLOS 20 3 TIDAK LOLOS LOLOS 5 6 -1
29 18.E1.0027 Illona Oktiviani H KES04 LOLOS 11 9 TIDAK LOLOS 6 30 TIDAK LOLOS 14 14 0
30 18.e1.0136 Veronica Ony Florencia KES04 LOLOS 18 2 LOLOS 8 40 LOLOS 8 15 -7
31 18.E1.0150 KES04 LOLOS 15 14 LOLOS 10
32 18.E1.0202 MARSAN KES04 LOLOS 14 4 LOLOS 6 30 LOLOS 7 5 2
33 18.E1.0218 Yoris Rian Enggar Filio KES04 TIDAK LOLOS 20 4 LOLOS 4 20 TIDAK LOLOS 6 7 -1
34 18.E1.0229 MARIA PUTRI MEGAH KES04 TIDAK LOLOS 18 4 LOLOS 4 20 TIDAK LOLOS 3 4 -1
35 18.E1.0304 Abednego Bisma Satya KES04 LOLOS 16 6 LOLOS 3 15 LOLOS 7 6 1
36 18.G1.0002 KES04 0 7
37 18.M1.0070 ALBERTUS REINALDO YULIANTOKES04 LOLOS 19 5 LOLOS 4 20 LOLOS 7 7 0
38 19.M1.0005 Agata Febia R KES04 LOLOS 18 4 LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS
39 20.D1.0075 OSMUND LAUDA FIRMANSYAHKES04 LOLOS 16 7 LOLOS 8 40 LOLOS 10 8 2
40 20.D1.0092 Yosua Christian Hartono KES04 LOLOS 20 6 LOLOS 6 30 LOLOS 8 10 -2
41 20.D1.0130 Fiktoria KES04 TIDAK LOLOS 12 TIDAK LOLOS TIDAK LOLOS 6






No. NIM Nama Partisipan SEL Uji Manipulasi Sesi LatihanNarasi 1 Working 1 Jml Kupon Narasi 2 DJ Working 2 IJ Target Slack
43 16.e1.0012 Ivani KES07 LOLOS 9 TIDAK LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 15 7 30 60 -53
44 17.B1.0034 HENDRY HERMAN JAYAKES07 LOLOS 5 TIDAK LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 11 7 28 8 -1
45 17.e1.0026 Maria KES07 7 TIDAK LOLOS 8 0 26 5 -5
46 17.e1.0045 KES07 TIDAK LOLOS 0
47 17.E1.0048 Bernadetta Wulan SuryandariKES07 TIDAK LOLOS LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 11 5 25 10 -5
48 17.e1.0071 Anggita KES07 TIDAK LOLOS LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 14 3 30 5 -2
49 17.E1.0083 Jessica N KES07 LOLOS 4 LOLOS 8 40 LOLOS 11 5 25 6 -1
50 17.E1.0115 CHIRSTIN ELGA KES07 LOLOS 7 LOLOS 8 40 LOLOS 15 8 30 10 -2
51 17.E1.0167 Eva Noveleyla C.M KES07 LOLOS 6 TIDAK LOLOS 6 30 TIDAK LOLOS 10 7 26 8 -1
52 18.A1.0061 Calvindoro Mamesa KES07 LOLOS LOLOS 15 75 TIDAK LOLOS 12 15 23 15 0
53 18.E1.0259 AGATHA NATANTIKA KES07 LOLOS 6 LOLOS 8 40 LOLOS 12 6 24 6 0
54 18.N1.0008 Oey, Lysbeth Venella KES07 LOLOS 14 LOLOS 6 30 LOLOS 12 8 27 8 0
55 20.D1.0078 ELISABETH SEKAR NAYAKA PKES07 LOLOS 6 LOLOS 9 45 LOLOS 13 11 30 13 -2
56 20.d1.0080 Eunike monica KES07 LOLOS 3 LOLOS 6 30 TIDAK LOLOS 9 8 20 5 3
57 20.D1.0160 Christina KES07 LOLOS 4 TIDAK LOLOS 5 25 LOLOS 12 4 26 5 -1
58 20.D1.0170 Adrian Gabriel KES07 LOLOS 3 LOLOS 5 25 LOLOS 11 6 24 6 0
59 20.G1.0066 Stefanny L.S KES07 LOLOS 12 LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 13 8 30 7 1
60 20.G1.0068 Gladys Sanditya KES07 LOLOS 4 LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 12 6 27 20 -14
61 20.G1.0070 Veronika Dyna Novita KES07 LOLOS 4 LOLOS 15 75 LOLOS 13 14 30 14 0
62 20.G1.0071 David Sebastian KES07 LOLOS 6 LOLOS 1 5 TIDAK LOLOS 12 5 30 21 -16
63 20.G1.0073 Daud Sutio Lievai KES07 LOLOS 7 LOLOS 11 55 TIDAK LOLOS 9 28 8 -8
64 20.G1.0074 Nadia W KES07 LOLOS 9 LOLOS 10 50 LOLOS 15 9 24 12 -3
65 20.G1.0075 Monica Adelaide Parasvita KES07 LOLOS 15 LOLOS 15 75 LOLOS 10 12 28 15 -3
66 20.G1.0080 Eriberto Fragranza SuryawinataKES07 LOLOS 3 TIDAK LOLOS 2 10 TIDAK LOLOS 11 4 27 10 -6
67 20.G1.0082 KES07 LOLOS 5 TIDAK LOLOS 0
68 20.G1.0083 KES07 LOLOS 1 TIDAK LOLOS 0
69 20.G1.0085 Anselmia Constantia Elma PauKES07 LOLOS 15 LOLOS 15 75 LOLOS 12 15 25 15 0
70 20.G1.0146 VALENTINA ELEONORAKES07 LOLOS 8 LOLOS 7 35 LOLOS 13 10 25 10 0






72 17.B1.0024 Sampurna Putera Dias KES10 LOLOS 7 LOLOS 6 30 LOLOS 15 8 10 -2
73 17.C1.0074 Yohannes Ivan Pradipta SantosoKES10 LOLOS 6 LOLOS 8 40 LOLOS 11 8 7 1
74 17.E1.0205 S. DEWI FAJAR UTAMI KES10 LOLOS 7 LOLOS 3 15 LOLOS 15 5 2 3
75 17.i1.0019 Ayleen KES10 LOLOS 7 LOLOS 9 45 LOLOS 6 8 7 1
76 17.I1.0021 Sabilla KES10 LOLOS 3 LOLOS 3 15 LOLOS 9 3 1 2
77 17.i1.0148 Tri Fena Yunia KES10 LOLOS 13 LOLOS 3 15 LOLOS 9 6 5 1
78 17.J1.0016 Erica KES10 LOLOS 5 LOLOS 4 20 LOLOS 9 4 3 1
79 18.e1.0082 KES10 LOLOS 0
80 18.E1.0084 Kevin KES10 LOLOS 4 LOLOS 11 55 TIDAK LOLOS 12 10 10 0
81 18.E1.0132 Dian Wulandari KES10 LOLOS 6 LOLOS 8 40 LOLOS 11 6 5 1
82 18.e1.0162 widianti hanum KES10 TIDAK LOLOS 7 TIDAK LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 12 5 20 -15
83 18.e1.0232 Gabriella Maria KES10 LOLOS 5 LOLOS 3 15 LOLOS 9 5 5 0
84 18.E1.0263 FERDIANI KUSUMAWATIKES10 TIDAK LOLOS 5 LOLOS 8 40 TIDAK LOLOS 13 10 6 4
85 18.H1.0057 Valentina Adventa Khesa W KES10 LOLOS 6 LOLOS 7 35 LOLOS 11 6 3 3
86 18.I1.0186 Theodora Hernita KES10 LOLOS 5 LOLOS 5 25 LOLOS 10 7 7 0
87 18.I1.0198 KES10 TIDAK LOLOS 0
88 19.A1.0069 Audrey Clarisa KES10 LOLOS 8 LOLOS 9 45 LOLOS 12 10 9 1
89 19.M1.0033 Cheryl Sanchia Indro WalujoKES10 LOLOS 7 LOLOS 14 70 LOLOS 11 10 4 6
90 20.D1.0121 Novena Lintang Reba KES10 LOLOS 4 LOLOS 5 25 LOLOS 12 7 5 2
91 20.D1.0155 Fransiska Yuliana KES10 TIDAK LOLOS 15 LOLOS 7 35 TIDAK LOLOS 9 14 15 -1
92 20.G1.0087 Ricky fausta tristan attallah KES10 LOLOS 4 LOLOS 3 15 LOLOS 11 7 7 0
93 20.G1.0088 Veronica Abigael PrabandariKES10 LOLOS 7 LOLOS 14 70 LOLOS 15 14 15 -1
94 20.G1.0091 Rindang Restu B KES10 TIDAK LOLOS 5 LOLOS 6 30 TIDAK LOLOS 7 1 5 -4
95 20.G1.0093 shirley KES10 TIDAK LOLOS 7 LOLOS 6 30 TIDAK LOLOS 9 4 30 -26
96 20.G1.0094 KES10 LOLOS 15 LOLOS 13 65 TIDAK LOLOS 3
97 20.G1.0099 Kristella Devina Wiyani P KES10 TIDAK LOLOS 6 LOLOS 5 25 TIDAK LOLOS 12 6 5 1
98 20.G1.0101 Jimmy KES10 LOLOS 9 LOLOS 8 40 LOLOS 15 11 11 0
99 20.G1.0145 Emilia Enggar Pramudya NingtyasKES10 LOLOS 12 LOLOS 14 70 LOLOS 13 6 6 0
100 20.G4.0019 Angellica Adinda Purnomo KES10 LOLOS 6 LOLOS 8 40 LOLOS 12 9 8 1
101 20.L1.0023 Teresa Josephine Soejatno KES10 LOLOS 7 LOLOS 7 35 LOLOS 11 7 7 0
102 20.M1.0018 Eugenio Febryan Permana PutraKES10 TIDAK LOLOS 2 LOLOS 4 20 TIDAK LOLOS 13 5 25 -20
103 20.M1.0081 NELSEN VIVAS SETIAWANKES10 LOLOS 15 TIDAK LOLOS 15 75 TIDAK LOLOS 6 6 8 -2












Lampiran 5 Hasil Uji Anova PJ 
Descriptives 
PJ_SEL1 
      
ANGKATAN_SEL1      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









2016 1 20.000 . . . . 2.00 2.00 
2017 3 36.667 .57735 .33333 22.324 51.009 3.00 4.00 
2018 1 40.000 . . . . 4.00 4.00 
2019 1 30.000 . . . . 3.00 3.00 
2020 6 38.333 .98319 .40139 28.015 48.651 2.00 5.00 











Between Groups 3.417 4 .854 1.087 .432 
Within Groups 5.500 7 .786 
  
Total 8.917 11 




      
UMUR_SEL1      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 5 38.000 109.545 .48990 24.398 51.602 2.00 5.00 
19 2 35.000 .70711 .50000 -28.531 98.531 3.00 4.00 
20 1 40.000 . . . . 4.00 4.00 
21 1 40.000 . . . . 4.00 4.00 
22 1 30.000 . . . . 3.00 3.00 
23 2 30.000 141.421 100.000 -97.062 157.062 2.00 4.00 


















Within Groups 7.300 6 1.217 
  
Total 8.917 11 





      
GENDER_SEL1      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 10 37.000 .82327 .26034 31.111 42.889 2.00 5.00 
PRIA 2 30.000 141.421 100.000 -97.062 157.062 2.00 4.00 











Between Groups .817 1 .817 1.008 .339 
Within Groups 8.100 10 .810 
  
Total 8.917 11 




      
ANGKATAN_SEL4      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









2017 3 36.667 .57735 .33333 22.324 51.009 3.00 4.00 
2018 4 37.500 .50000 .25000 29.544 45.456 3.00 4.00 
2020 7 41.429 .69007 .26082 35.047 47.811 3.00 5.00 




    
ANGKATAN_SEL4  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .655 2 .327 .843 .457 
Within Groups 4.274 11 .389 
  
Total 4.929 13 








      
UMUR_SEL4 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 5 42.000 .83666 .37417 31.611 52.389 3.00 5.00 
19 2 40.000 .00000 .00000 40.000 40.000 4.00 4.00 
20 2 35.000 .70711 .50000 -28.531 98.531 3.00 4.00 
21 4 37.500 .50000 .25000 29.544 45.456 3.00 4.00 
22 1 40.000 . . . . 4.00 4.00 











Between Groups .879 4 .220 .488 .745 
Within Groups 4.050 9 .450 
  
Total 4.929 13 




      
GENDER_SEL4      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 7 40.000 .57735 .21822 34.660 45.340 3.00 5.00 
PRIA 7 38.571 .69007 .26082 32.189 44.953 3.00 5.00 




    
GENDER_SEL4  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .071 1 .071 .176 .682 
Within Groups 4.857 12 .405 
  
Total 4.929 13 







Lampiran 6 Hasil Uji Anova DJ 
Descriptives 
DJ_SEL7 
      
UMUR_SEL7      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 4 35.000 .57735 .28868 25.813 44.187 3.00 4.00 
19 4 40.000 .81650 .40825 27.008 52.992 3.00 5.00 
20 2 40.000 .00000 .00000 40.000 40.000 4.00 4.00 
21 2 40.000 141.421 100.000 -87.062 167.062 3.00 5.00 




    
UMUR_SEL7  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .667 3 .222 .356 .787 
Within Groups 5.000 8 .625 
  
Total 5.667 11 




      
ANGKATAN_SEL7      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









2017 2 40.000 141.421 100.000 -87.062 167.062 3.00 5.00 
2018 2 40.000 .00000 .00000 40.000 40.000 4.00 4.00 
2020 8 37.500 .70711 .25000 31.588 43.412 3.00 5.00 




    
ANGKATAN_SEL7  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .167 2 .083 .136 .874 
Within Groups 5.500 9 .611 
  
Total 5.667 11 










     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 11 39.091 .70065 .21125 34.384 43.798 3.00 5.00 
PRIA 1 30.000 . . . . 3.00 3.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .758 1 .758 1.543 .242 
Within Groups 4.909 10 .491 
  
Total 5.667 11 




      
GENDER_SEL10      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 16 34.375 .81394 .20349 30.038 38.712 2.00 5.00 
PRIA 4 40.000 115.470 .57735 21.626 58.374 3.00 5.00 




    
GENDER_SEL10  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.012 1 1.012 1.308 .268 
Within Groups 13.938 18 .774 
  
Total 14.950 19 




      
ANGKATAN_SEL10 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 














2018 4 30.000 .00000 .00000 30.000 30.000 3.00 3.00 
2019 2 35.000 .70711 .50000 -28.531 98.531 3.00 4.00 
2020 7 40.000 .81650 .30861 32.449 47.551 3.00 5.00 














2.736 3 .912 1.195 .343 
Within Groups 12.214 16 .763 
  
Total 14.950 19 




      
UMUR_SEL10      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 5 40.000 .70711 .31623 31.220 48.780 3.00 5.00 
19 3 36.667 115.470 .66667 .7982 65.351 3.00 5.00 
20 4 32.500 .50000 .25000 24.544 40.456 3.00 4.00 
21 4 27.500 .50000 .25000 19.544 35.456 2.00 3.00 
22 3 36.667 115.470 .66667 .7982 65.351 3.00 5.00 
23 1 50.000 . . . . 5.00 5.00 




    
UMUR_SEL10  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.117 5 1.223 1.939 .151 
Within Groups 8.833 14 .631 
  
Total 14.950 19 







Lampiran 7 Hasil Uji Anova IJ 
Descriptives 
IJ_SEL1 
      
UMUR_SEL 1      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 5 44.000 .89443 .40000 32.894 55.106 3.00 5.00 
19 2 40.000 .00000 .00000 40.000 40.000 4.00 4.00 
20 1 30.000 . . . . 3.00 3.00 
21 1 40.000 . . . . 4.00 4.00 
22 1 30.000 . . . . 3.00 3.00 
23 2 30.000 .00000 .00000 30.000 30.000 3.00 3.00 




    
UMUR_SEL1  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.467 5 .893 1.675 .273 
Within Groups 3.200 6 .533 
  
Total 7.667 11 




      
ANGKATAN_SEL1      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









2016 1 30.000 . . . . 3.00 3.00 
2017 3 33.333 .57735 .33333 18.991 47.676 3.00 4.00 
2018 1 30.000 . . . . 3.00 3.00 
2019 1 40.000 . . . . 4.00 4.00 
2020 6 43.333 .81650 .33333 34.765 51.902 3.00 5.00 




















4.000 7 .571 
  
Total 7.667 11 




      
GENDER_SEL1 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 10 40.000 .81650 .25820 34.159 45.841 3.00 5.00 
PRIA 2 30.000 .00000 .00000 30.000 30.000 3.00 3.00 




    
GENDER_SEL1  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.667 1 1.667 2.778 .127 
Within Groups 6.000 10 .600 
  
Total 7.667 11 




        
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 4 42.500 .95743 .47871 27.265 57.735 3.00 5.00 
19 4 40.000 .00000 .00000 40.000 40.000 4.00 4.00 
20 2 40.000 .00000 .00000 40.000 40.000 4.00 4.00 
21 2 45.000 .70711 .50000 -18.531 108.531 4.00 5.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .417 3 .139 .342 .796 
Within Groups 3.250 8 .406 
  
Total 3.667 11 








        
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









2017 2 45.000 .70711 .50000 -18.531 108.531 4.00 5.00 
2018 2 40.000 .00000 .00000 40.000 40.000 4.00 4.00 
2020 8 41.250 .64087 .22658 35.892 46.608 3.00 5.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .292 2 .146 .389 .689 
Within Groups 3.375 9 .375 
  
Total 3.667 11 




        
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 11 41.818 .60302 .18182 37.767 45.869 3.00 5.00 
PRIA 1 40.000 . . . . 4.00 4.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .030 1 .030 .083 .779 
Within Groups 3.636 10 .364 
  
Total 3.667 11 







Lampiran 8 Hasil Uji Anova BS 
Descriptives 
BS_SEL1 
      
UMUR_SEL1 
 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 
















282.655 -6.00 -1.00 
20 1 10.000 . . . . 1.00 1.00 
21 1 .0000 . . . . .00 .00 
22 1 -
30.000 
. . . . -3.00 -3.00 
23 2 -
15.000 
.70711 .50000 -78.531 48.531 -2.00 -1.00 
Total 12 -
24.167 




    
UMUR_SEL1  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 26.717 5 5.343 .760 .610 
Within Groups 42.200 6 7.033 
  
Total 68.917 11 




      
ANGKATAN_SEL1      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 











. . . . -1.00 -1.00 
2017 3 -
16.667 
152.753 .88192 -54.612 21.279 -3.00 .00 
2018 1 10.000 . . . . 1.00 1.00 
2019 1 -
60.000 
. . . . -6.00 -6.00 
2020 6 -
30.000 











    
ANGKATAN_SEL1  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 30.250 4 7.562 1.369 .336 
Within Groups 38.667 7 5.524 
  
Total 68.917 11 




      
GENDER_SEL1      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 











242.441 .76667 -46.343 -11.657 -6.00 1.00 
PRIA 2 .0000 141.421 100.000 -127.062 127.062 -1.00 1.00 
Total 12 -
24.167 




    
GENDER_SEL1  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 14.017 1 14.017 2.553 .141 
Within Groups 54.900 10 5.490 
  
Total 68.917 11 




      
GENDER_SEL4      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 7 .1429 234.013 .88448 -20.214 23.071 -2.00 4.00 
PRIA 7 .0000 276.887 104.654 -25.608 25.608 -5.00 3.00 











Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .071 1 .071 .011 .919 
Within Groups 78.857 12 6.571 
  
Total 78.929 13 




      
ANGKATAN_SEL4 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









2017 3 16.667 321.455 185.592 -63.187 96.521 -2.00 4.00 
2018 4 .0000 163.299 .81650 -25.985 25.985 -2.00 2.00 
2020 7 -.5714 257.275 .97241 -29.508 18.080 -5.00 2.00 




    
ANGKATAN_SEL4  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 10.548 2 5.274 .848 .454 
Within Groups 68.381 11 6.216 
  
Total 78.929 13 




      
UMUR_SEL4      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 











230.217 102.956 -44.585 12.585 -5.00 1.00 
19 2 20.000 .00000 .00000 20.000 20.000 2.00 2.00 
20 2 10.000 141.421 100.000 -
117.062 
137.062 .00 2.00 
21 4 12.500 275.379 137.689 -31.319 56.319 -2.00 4.00 
22 1 -
20.000 









    
UMUR_SEL4  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 32.979 4 8.245 1.615 .252 
Within Groups 45.950 9 5.106 
  
Total 78.929 13 





      
UMUR_SEL7 
 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 4 .2500 170.783 .85391 -24.675 29.675 -2.00 2.00 
19 4 12.500 .95743 .47871 -.2735 27.735 .00 2.00 
20 2 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
21 2 -
15.000 
.70711 .50000 -78.531 48.531 -2.00 -1.00 




    
UMUR_SEL7  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 10.250 3 3.417 2.278 .157 
Within Groups 12.000 8 1.500 
  
Total 22.250 11 




      
ANGKATAN_SEL7      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 











.70711 .50000 -78.531 48.531 -2.00 -1.00 





2020 8 .7500 138.873 .49099 -.4110 19.110 -2.00 2.00 




    
ANGKATAN_SEL7  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8.250 2 4.125 2.652 .124 
Within Groups 14.000 9 1.556 
  
Total 22.250 11 




      
GENDER_SEL7 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 11 .0909 137.510 .41461 -.8329 10.147 -2.00 2.00 
PRIA 1 20.000 . . . . 2.00 2.00 




    
GENDER_SEL7  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.341 1 3.341 1.767 .213 
Within Groups 18.909 10 1.891 
  
Total 22.250 11 




      
GENDER_SEL10      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









WANITA 16 .8750 247.319 .61830 -.4429 21.929 -6.00 6.00 
PRIA 4 .2500 .50000 .25000 -.5456 10.456 .00 1.00 








    
GENDER_SEL10  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.250 1 1.250 .243 .628 
Within Groups 92.500 18 5.139 
  
Total 93.750 19 




      
ANGKATAN_SEL10 
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









2017 7 .2857 292.770 110.657 -24.220 29.934 -6.00 3.00 
2018 4 10.000 141.421 .70711 -12.503 32.503 .00 3.00 
2019 2 35.000 353.553 250.000 -282.655 352.655 1.00 6.00 
2020 7 .2857 .95119 .35952 -.5940 11.654 -1.00 2.00 













18.393 3 6.131 1.302 .308 
Within Groups 75.357 16 4.710 
  
Total 93.750 19 




      
UMUR_SEL10      
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 









18 5 .6000 .89443 .40000 -.5106 17.106 .00 2.00 
19 3 16.667 378.594 218.581 -77.381 110.715 -1.00 6.00 
20 4 .5000 .57735 .28868 -.4187 14.187 .00 1.00 
21 4 -.2500 394.757 197.379 -65.315 60.315 -6.00 3.00 





23 1 .0000 . . . . .00 .00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 12.133 5 2.427 .416 .830 
Within Groups 81.617 14 5.830 
  
Total 93.750 19 







Lampiran 9 Hasil Uji Anova Berdasar Waktu 
Descriptives 
PJ 
        
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 











9 40.000 .86603 .28868 33.343 46.657 2.00 5.00 
EKSPERIMEN 
KEDUA 
17 36.471 .70189 .17023 32.862 40.079 2.00 5.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .733 1 .733 1.267 .271 
Within Groups 13.882 24 .578 
  
Total 14.615 25 




        
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 











10 40.000 .81650 .25820 34.159 45.841 3.00 5.00 
EKSPERIMEN 
KEDUA 
22 35.000 .80178 .17094 31.445 38.555 2.00 5.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.719 1 1.719 2.644 .114 
Within Groups 19.500 30 .650 
  
Total 21.219 31 


























10 44.000 .51640 .16330 40.306 47.694 4.00 5.00 
EKSPERIMEN 
KEDUA 
14 37.143 .72627 .19410 32.949 41.336 3.00 5.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.743 1 2.743 6.519 .018 
Within Groups 9.257 22 .421 
  
Total 12.000 23 




        
     
95% Confidence 
Interval for Mean 
  
 













223.738 .51329 -27.626 -.6058 -6.00 2.00 
EKSPERIMEN 
KEDUA 
39 .2308 240.024 .38435 -.5473 10.088 -7.00 6.00 




     
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 46.851 1 46.851 8.490 .005 
Within Groups 309.028 56 5.518 
  
Total 355.879 57 







Lampiran 10 Hasil Uji Hipotesis  
 
Rerata PJ Rerata IJ Rerata BS 
PJ dan IJ (Sel 1) 3,958 4,138 -2,416 
PJ (Sel 2) 4,142 0 -0,071 
 
Tests of Normality    
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-
Wilk  
CATEGORIES Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
BS_PJ PJIJ .131 12 .200* .934 12 .429  
PJ .224 14 .056 .908 14 .149 
a. Lilliefors Significance Correction 
    
*. This is a lower bound of the true significance. 
   
 
Test of Homogeneity of Variances 
BS_PJ 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 







Rerata DJ Rerata IJ Rerata BS 
DJ dan IJ (Sel 3) 4,055 4,333 -1,083 














.060 .808 -2.120 24 .045 -234.524 110.644 -462.881 -.06167
-2.153 23.968 .042 -234.524 108.928 -459.357 -.09691
Independent Samples Test
Levene's Test for 
Equality of 
t-test for Equality of Means
95% Confidence 
Equal variances not 
F Sig. t df Sig. (2-tailed)Mean DifferenceStd. Error DifferenceLower Upper
BS_PJ Equal variances assumed.060 .808 -2.120 24 .045 -234.524 110.644 -462.881 -.06167
Equal variances not assumed -2.153 23.968 .042 -234.524 108.928 -459.357 -.09691
95% Confidence Interval of the Difference
Independent Samples Test





DJ (Sel 4) 3,883 0 1 
 
Tests of Normality    
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-
Wilk  
CATEGORIES Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
BS_DJ DJIJ .309 12 .002 .784 12 .006  
DJ .250 20 .002 .882 20 .019 
a. Lilliefors Significance Correction 
    
 
Test Statistics(b)  
BS_DJ 
Mann-Whitney U 33.000 
Wilcoxon W 111.000 
Z -3.503 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 
.000a 
a. Not corrected for ties. 
b. Grouping Variable: 
CATEGORIES 
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